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різної форми, але з рівними контурами. Тироцити мають базальну складчатість, 
тим самим утворюючи тісний зв’язок із кровоносними капілярами, які 
варіюють за товщиною. 
У цитоплазмі тироцитів знаходиться гранулярний ендоплазматичний 
ретикулум, який складається з канальців і рибосом та наповнений білковою 
речовиною. Ближче до базальної поверхні клітини локалізовані мітохондрії. У 
вигляді великих вакуолей та мікропухирців, розміщених над ядром в апікальній 
частині, добре проглядається комплекс Гольджі підковоподібної форми, 
цистерни якого звернені в бік ядра, а сам комплекс оточений мітохондріями. 
Окрім того, ближче до апікального краю розміщені лізосоми, фаголізосоми та 
секреторні гранули. 
Таким чином, при вивченні електронограм щитоподібної залози 
контрольної групи тварин, була виявлена характерна для цього органа картина. 
Отримані експериментальні дані контрольної групи тварин дають змогу 
проаналізувати та порівняти результат контрольних тварин із 
експериментальними, а також зробити висновок щодо якості та доцільності 
нашого дослідження в умовах дегідратації. У межах подальшого вивчення 
вищезазначеної наукової проблеми планується більш детальне дослідження 
контрольних та експериментальних груп тварин за допомогою електронної 
мікроскопії та інших методів дослідження. 
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Вступ. Вивчення джерел, термінів, хронологічної послідовності, 
критичних періодів та особливостей розвитку анатомічної будови зубо-
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щелепної системи в пренатальному періоді онтогенезу людини є актуальним 
напрямком морфологічного дослідження, який сприяє вирішенню важливої 
медико-соціальної проблеми – удосконалення методів профілактики, ранньої 
діагностики та ефективної хірургічної корекції вроджених вад і лікування 
набутих захворювань нижньої щелепи людини. 
Мета дослідження. Вивчити особливості розвитку та просторово-часову 
динаміку формоутворення нижньої щелепи в ранньому періоді онтогенезу 
людини, з’ясувати критичні періоди. 
Об’єкти та методи дослідження. Досліджено 25 серій гістологічних 
препаратів зародків 4,0-13,5 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД), 30 серій 
мікропрепаратів передплодів 14,0-80,0 мм ТКД, 30 макропрепаратів плодів 
людини 160,0-500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини (ТПД) та 25 
новонароджених з використанням комплексу методів морфологічного 
дослідження, який включав морфометрію, мікроскопію, графічне та тривимірне 
комп’ютерне реконструювання, виготовлення гістотопографічних зрізів, 
статистичний аналіз. 
Результати дослідження та їх обговорення. Закладка нижньої щелепи 
відбувається на 4-му тижні внутрішньоутробного розвитку і розвивається вона 
із першої зябрової дуги , а саме з нижньощелепних відростків. На 5-му тижні 
з'являється меккелів хрящ, який складає основу нижньої щелепи. Протягом 6-7 
тижнів внутрішньоутробного розвитку відбувається формування первинних 
центрів окостеніння нижньої щелепи. В передплодовому періоді розвитку 
відбувається подальша осифікація нижньої щелепи та спостерігаються декілька 
критичних періодів, які пов'язані з утворенням скронево-нижньощелепного 
суглоба, сполученням двох частин щелепи в одну, формуванням кінцевих точок 
прикріплення м'язів, а також початком регресивних змін в меккелевих хрящах. 
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